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Pembuatan mockup body mobil secara konvensional memerlukan waktu yang 
lama dan biaya yang mahal. Penggunaan PC Based CNC pada pembuatan mockup 
mobil lebih efisien. Bahan yang digunakan untuk pembuatan mockup ini adalah 
tanah liat. Tanah liat memiliki sifat yang mudah dibentuk, dapat didaur ulang, dan 
harga yang murah. Penggunaan tanah liat pada penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh laju pemakanan terhadap kekasaran permukaan pada benda 
kerja melalui proses cnc milling. Variasi laju pemakanan yang digunakan adalah 
400, 800, dan 1200 mm/menit. Putaran spindle konstan 30000 rpm. Pengambilan 
data secara visual dilakukan dengan menggunakan kamera dan lensa makro. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa semakin besar laju pemakanan maka semakin besar 
juga hasil kekasaran benda kerja. 
 



























THE EFFECT OF VARIATION OF FEED RATE AGAINST THE SURFACE 
ROUGHNESS OF CLAY IN PC BASED CNC 
 
Satya Eka Yunanto 




 The making of conventional mockup body car takes a long time and costs a 
lot. The use of PC Based CNC on the manufacture of car mockup is more efficient. 
The materials used in the making of this mockup is clay. Clay is naturally easily to 
form, can be recycled, and low budget friendly. The use of clay in this study aims 
to determine the effect of feed rate on surface roughness on the workpiece through 
cnc milling process. Variations in feed rates used were 400, 800, and 1200 mm / 
min. Spindle rotation constant was 30000 rpm. The retrieval data of visual is done 
by using camera and macro lens. The results of this study shows that the higher of 
feeding rate, the roughness of the surface workpiece is also increases. 
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